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摘要 
 
某高校随着办学规模的不断扩大，原始的手工或半自动化管理方式的弊端日益
显露出来，直接影响到了教学管理质量的提升。为加强教学管理水平，提高工作效
率，将繁重复杂的教务管理工作统一化、流程化、简易化，设计一套具有全面性、
综合性、通用性、开放性、实用性和灵活性的综合教务管理系统显得尤为紧迫。 
本文通过对某高校教务管理工作大量的走访调查，分析了该高校教务管理的实
际需求，并根据其需求特点、硬件设施以及内部网络平台，制定基于 B/S 模式的
ASP.NET+SQL 教务管理系统开发方案，实现教务管理与系统的有机结合，利用网
络通信和数据库技术，将大量教务数据分析和管理通过教务管理系统进行管理，大
大降低人力成本，提高工作效率。 
本文从教学计划管理、教学设施管理、师资配置管理、学生管理、选课管理、
教学考核及评价和综合查询分析等几个方面着重介绍了教务管理系统的设计及实现
过程，详细描述了每个模块功能、设计构架、数据结构以及所涉及的关键开发技术。 
最后，本文通过具体管理案例，详细介绍了系统功能测试和压力测试过程。测
试结果表明，系统达到预期设计目标。 
 
关键词：教务；B/S 模式；ASP.NET 
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Abstract 
 
With the continuous expansion of the scale of colleges and universities, the 
community has put forward higher requirements for the quality of service of colleges and 
universities. However, in the construction and development of the college, management 
is the most important, the level of management is very important in the process of 
educational management. Educational administration and other related departments of the 
management are inseparable, the academic management system has become the core of 
the college management. With the increase of the workload, the work efficiency is 
increasing, and the educational administration management is becoming more and more 
complex. The drawbacks of the original manual or semi automated management methods 
have become increasingly exposed. It is urgent to design a comprehensive educational 
administration system with comprehensive, universal, open, practical and flexible. 
Analyzingthe actual demand of the college educational administration management 
based on some college teaching management work a lot of investigations, and according 
to the demand characteristics, hardware facilities and internal network platform to 
develop based on B/S mode and ASP. Net + SQL educational administration management 
system management system development program, to achieve the organic combination of 
educational administration and system, the use of network communication and database 
technology, a large number of educational data analysis and management through the 
educational administration management system management, greatly reducing labor cost 
and improve work efficiency. 
This dissertationintroduceddesign and implementation process ofthe educational 
management system, including the aspects of management of the teaching plan, teaching 
facilities and management, allocation of teacher management, student management, 
course management, teaching assessment and evaluation and comprehensive query 
analysis, each module function, architecture design, data structure and the involved key 
development technology are described in detail. 
Finally, this dissertationintroduces the system function test and the pressure test 
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process through the concrete management case. Test results show that the system 
achieves the desired design goals. 
 
Key Words: Educational Administration; B/S-Mode;ASP.NET 
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第 1 章绪论 
1.1 研究背景及意义  
随着我国社会经济的快速发展与成熟，国家教育模式改革的深入进行，使得高
校教育工作也在不断的优化，教育改革的进度不断加深，同时随着国外教育理念的
渗入，教育系统的核心已经逐渐转变为以教师辅助、学生自习的模式。同时随着各
地区高校的建设以及教学规模的不断扩大和定位的逐渐明晰化，高校之间的竞争也
愈演愈烈。高校之间的竞争一方面是硬件条件的竞争，更主要的则是教学质量的竞
争，教务管理作为教学质量保障的核心内容，针对教务信息化的改革工作也逐渐受
到重视[1]。 
同时，随着近些年来教学信息化建设的理念不断深入，管理的手段也又传统的
人工方式转变为信息化模式。高校在现代教学模式发展和信息技术发展的特殊形势
下，增强竞争力已成为每一个学校的重要课题。为保证人才培养质量，实现教学质
量、规模以及成果的共同发展，完成教育科学中核心的教务管理体系的搭建显得尤
为重要。 
截止 2015 年 3 月，某高校的全体在校学生人数是七千四百人，教职工人数达到
了五百三十人。设有十四个教学学院部，十四个本科部，三十九个专科部，并且针
对全国十七个省招生。面对如此庞大的人员规模、学科数量，原始的手工或半自动
化管理方式的弊端日益显露出来，直接影响到了教学质量的提升。为加强教学管理
水平，提高工作效率，将繁重复杂的教务管理工作统一化、流程化、简易化，设计
一套具有全面性、综合性、通用性、开放性、实用性和灵活性的综合教务管理系统
显得尤为重要。 
1.2 研究现状 
创造全面、客观、高效的管理机制，是现代组织管理涉及的最热门、最具吸引
力的课题。信息化的管理手段作为实现组织效率的有效手段之一，得到了几乎所有
组织及其管理层的重视。管理的结果是为了提高行为能力，二十世纪末二十一世纪
初，计算机的大规模运用，使得软件应用技术得到飞速发展，特别是在互联网中得
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到了全面的应用，为计算机以及智能终端用户提供了丰富的、优质的信息服务。其
中国外对于这个教务管理方面的研究涌现出不少代表人物。Bates 和 Holton(1995)[1]
对其作出解释，认为教务取决于多事务、多流程的构建，管理涉及的维度不同，得
到的效果也不一样。Kahn（1978）等研究学者提出了基于三维分类的教务管理方法，
三维分类教务管理方法的思想是将管理的内容分为三类，第一是首先被管理内容要
能够长期存在于教务组织中，第二是被管理对象要能够完成组织统一制定的教学任
务，第三是在完成既定的任务和目标后，被管理目标能够完成规定之外的对组织发
展有利的任务。在三维分类教务管理方法中，后两个内容对于被考核对象的整体考
核影响较大，也就是说三维分类管理比较注重目标自发的管理贡献。 
美国于 1813 年开始采用计算机教务管理系统，并逐渐扩散到其他方面的管理。
而日本的教务管理系统侧重于团队合作和个人能力的成长。而英国在 1985 年所提出
的教务管理方法则更类似于三维分类教务管理法，但区别在于其不是将教务管理的
个体作为评价的对象，而是将教师队伍的若干方面作为教务管理的分类信息，英国
的加勒特报告指出，高校教务管理包括内部、外部和运行三个指标，内部教务管理
指标反映的是管理团队自身的情况，外部教务管理指标是指高校和各方面关联度和
融合度，运行指标是指高校教学管理的投入与产出价值的性价比。将反映许多管理
的因素可以划分为 3 种主要类别：效率因素、经济因素和效益因素[2]。 
在国内，高等学校教务管理指标体系的研究已有很久的历史，教务管理工作的
改进需要引进先进的管理理论和科学技术，通过这种思路将理论研究与实践操作想
结合已取得实质性的效果；但在有关教务管理信息系统的研究方面并不成熟，已有
的教务管理系统多分为成绩、学生和课程等几个方面。 
相关研究方面，国防科学技术大学钟小鹏、凌云翔对高校教务管理评估模型的
构建，研究建立了一个衡量基层教师水平的多层次指标体系。国防科学技术大学闫
少非对国内高校教务管理机制进行实践探索，政策性、操作性很强，对研发其它相
关系统起到积极借鉴作用。 
在国内外普遍采用的教务管理系统中，指标体系相对简单，对管理结果的分析
处理要么针对个人，要么针对集体，模块设计和系统功能也相对比较简单。从国内
高校本身来说，近几年来，教务管理系统的研究投入很大，效果比较明显，建立教
务管理系统是提高教师队伍落实工作质量的有效手段，是加强信息化条件下国内高
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等高校全面建设的有效途径。 
本文在前人研究的基础上，采用现代化管理理念，结合某高校对教务管理系统
的需求情况，提出国内高等高校教务管理系统，采用无纸化管理体系，利用人工智
能、网络通信和数据库技术，并结合当前国内高等高校完善的基础硬件设施与安全
的内部网络平台，开发基于 B/S 模式的 ASP.NET2.0 应用程序的教务管理系统，既
是对已有文献资料的运用，更是对院校组织管理工作水平的提升。 
1.3 本文研究内容与结构 
1.3.1 研究内容 
本文通过对国内高校教务管理系统的研究背景及研究现状调研及讨论，确立了
系统的开发方法和技术。本系统采用 ASP.NET 开发技术来实现系统的设计工作。系
统架构模式为分布式的 B/S 模式，数据库接口采用 ASP.NET 技术开源的 ADO 接口
技术，数据库采用 SQL Server2005[3]。本文基于上述研究背景意义及国内外研究现
状，展开对本课题国内高校教务管理方面的研究。主要研究内容如下： 
1、对我国高等院校传统的教务管理机制情况进行调研，分析系统应具备的功能
模块。 
2、对系统的数据库进行详细的设计。列举数据库主要模块的功能结构图和对象
实体属性图和 E-R 图，建立数据库所需的数据表。 
3、系统功能模块的设计。 
4、实现并测试本系统的运行状况。 
1.3.2 组织结构 
本文共 7 章，组织结构如下： 
第 1 章绪论，简要介绍了国内高校教务管理系统研究背景、现状及意义。 
第 2 章相关技术概述，结合国内高校教务管理系统，对考核的课题背景及其意
义展开讨论，并对现有的系统的模式及系统开发技术进行研究，并最终确定本系统
的开发技术。 
第 3 章系统需求分析，首先展开对国内高校教务管理系统考核的可行性分析，
具体包括经济可行性、技术可行性等，其次根据国内高校教务管理系统课题的需求
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明确系统的功能需求，最后是在明确了系统功能需求的基础上确立系统开发的数据
对象及其属性关系。 
第 4 章系统设计，结合国内高校教务管理系统的需求分析，对系统进行架构设
计，并完成对系统数据库的设计工作。 
第 5 章系统实现，根据系统的需求分析及设计，采用模块化的开发思想去进行
系统的代码编写及调试。 
第 6 章系统测试，针对系统功能，性能及稳定性展开测试，以验证系统是否达
到立项要求。 
第 7 章总结与展望，对本课题的总结和对高校教务管理系统的展望 
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